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随后 提 出 了一种 决策方 法
。
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。 。 分别为上层决策人的 决策变量
、










模型 (M ) 的上层有一个决策人
,
称之为 U D M
,
下层有 (r






F层决策人为 L D M


















下层决策人采取正 向 S tac ke lb e gr 主从策略
,



























U D M 宣布其决
策 x
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于 U D M
,




定义 1 若 对于 U D M
,
给 出 的 x
, , y :
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) 为模
型 (M ) 的可行解
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) 为模型 (M ) 的非劣解
。
对模型 (M ) 的求解就是要求得上
、
下层决策人满意的模型 (M ) 的非劣解
,
即模













































x 任 Q (2 )
令























(l ) 当 目标值 f
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定义 4 称 u( x= n l ln
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定理 1 12] 若
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x 任 Q (9 )
定理 2 若 p (
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(2 ) 式的 非劣解 ; (2 ) 当 川
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s t e p l
:
由 U D M 选取初始迭代点 (x
介̀一 ” ,夕 介̀ 一 ’ ) ) 。 。
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之后可逐次令
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调整 s 一 s 、

















































令 二 k() 一 无
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夕 4 ) o
利用上面提出的算法对该算例进行运算
:
s ` e p o
:
U D M 迭 取 初 始 点 ( x 梦
一 ” , x
犷
一 ” , ,
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8 ) 置 k = l
。
s t e p `: 固定 (x 犷







































































s t e p ,
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